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Tiltak for å oppnå passivhus- og nullhusstandard i
rekkehusbebyggelse
Measures to achieve passive- and zerostandard in row-houses
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Et nivå videre fra passivhusstandard er nullhusstandard. Det er ikke utgitt en gjeldende 
standard som definerer begrepet, og det er begrepsforvirring i bransjen når det gjelder dette. 
Mange bruker begrepene nullhus og nullenergihus om hverandre, der i blant Teknisk 
Ukeblad, som i sin publikasjon den 28. mars 2012 skriver om ”Norges første nullenergihus. 
Også kalt nullhus” [11]. Dette pålitelige tidsskriftet er ikke de første som bruker disse 
begrepene om hverandre. 
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Enova har definert nullhus slik: ”Et nullhus kan ha solcellepanel, solfanger og/eller 
varmpeumpe, og produserer like mye energi som det totalt har behov for per år. Et nullhus 
skal også være karbonnøytralt når det gjelder utslipp fra materialer, riving og 
byggeprosess” [12]. Det er altså to krav når det gjelder nullhus; både energiproduksjon og 
det å være karbonnøytralt. Etter definisjonen til Enova betyr dette at begrepet nullenergihus 
kun omfatter det første kravet; at bygget skal produsere like mye energi som det totalt har 
behov for per år.  
I denne oppgaven vil begrepet nullhus brukes, og derfor skal begge kriteriene oppfylles. Et 
nullhus skal altså også være karbonnøytalt med tanke på utslipp fra byggeprosess, materialer 
og fra rivningsfase. Et annet begrep for karbonnøytralt er klimanøytralt. Cicero, senter for 
klimaforskning, forklarer begrepet med “at man først må beregne hvor store utslipp 
aktiviteten vil gi. Deretter må man undersøke mulighetene for å redusere utslippene, og til 
slutt kjøpe klimakvoter for å kompensere for de utslippene som fortsatt finner sted etter at 
man har gjennomført tiltak for å redusere utslippene” [13]. I nullhus vil eventuelt overskudd 
av produsert energi kunne veie opp for utslipp knyttet til oppføring, materialbruk og riving. 
Denne oppgaven definerer derfor det andre kriteriet, karbonnøytralt, som klimanøytralt med 
tanke på utslipp fra byggeprosess, materialer, rivningsfase, og i tillegg stasjonær energi som 
kan gi positivt bidrag i løpet av driftstiden til bygningen. 
EU har iverksatt et initiativ som i Norge har ført til Bygningsenergidirektivet. Dette 
direktivet, som er underlagt regjeringen, har som mål å redegjøre for og å øke 
energieffektiviteten i norske bygg. I følge Bygningsenergidirektivet, som ble lagt frem i 
Norge i 2004, skal nybygg som skal brukes av det offentlige tilfredsstille nullenergistandard 
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!! G'9$ 21D2D0$%$RR$ G'9f$UU1&&$;(,='(>,8$!|1L1Z3$ 2]L%$ 2]L%$
!! SH=/$ 21D2D3$%$RR$ SH=/f$3U1&&$O[M$!|1L1_$ 30L%$ 30L%$
!! N;8:H*+$ 21D^D0$%$R$ N;8:H*+L$8,*$+*:H(*+)$'+*'=$!%
/*+:;|1LZ_$
Z]L%$ 21]L%$
!! PH=:*@+,*+$ 21D2D^$%$R$ PH=:*@+,+*:H9(>,8$1D1U$|{$
1D10$mKlA&0PBo$
31L%$ 31L%$
!! R8<;=)+'(>,8$ 21D2DZ$%$RR$ R8<;=)+'(>,8$8U1$2D_$|{$1DU$
=H<)/*9(=;8.*+l);&*$$
0U2L%$ 0U2L%$
,JJKRPNYQ! N*8);='(>,8('8=*..$ 21DUD2$%$R$ N*8);='(>,8('..+*.')$AM4[|2L3$
,.$1L]_$)*&-B$
01L%$ 0ZL%$
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7QLYKOQ^! N*..*+$ 21D2D2$%$RR$ N*..f$311&&$;(,='(>,8L$;(,3$
0U1&&L$!|1L20U$
2_2L%$$ 2_2L%$
!! G'9$ 21D2D0$%$R$ G'9f$TU1&&$;(,='(>,8$!|1L1]$ UL%$$ UL%$
!! SH=/$ %$ R8.*8$8?:/*8:;.*$ $%$ %$$
!! N;8:H*+$ 21D^D0$%$R$ N;8:H*+L$8,*$+*:H(*+)$'+*'=$!%
/*+:;|1LZ_$
Z]L%$$ 21]L%$$
!! PH=:*@+,*+$ 21D2D^$%$R$ PH=:*@+,+*:H9(>,8$1D1U$|{$
1D10$mKlA&0PBo$
31L%$$ 31L%$$
!! R8<;=)+'(>,8$ 21D2DZ$%$R$ R8<;=)+'(>,8$8U1$2D_$|{$1D^$
=H<)/*9(=;8.*+l);&*$$
0U2L%$$ 0U2L%$
,JJKRPNYQ! N*8);='(>,8('8=*..$ 21DUD2$%$R$ N*8);='(>,8('..+*.')$AM4[|2L3$
,.$1L]_$)*&-B$
01L%$$ 0ZL%$
!! M,='/(9>*+&;8.$ 21DTD2$%$R$ !)/*8:;.L$.*,&*)+;(9$-'((;/$
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7QLYKOQ^! N*..*+$ 21D2D2$%$NR$ N*..f$311&&L*d)+*&*$33$;$
-C<,+;8.L$!|1L20T$
2_2L%$ 2_2L%$
!! G'9$ 21D2D0$%$RR$ G'9f$UU1&&$;(,='(>,8$!|1L1Z3$ 2]L%$ 2]L%$
!! SH=/$ 21D2D3$%$RRR$ SH=/f$T11&&$O[M$!|1L1]$ U0L%$ U0L%$
!! N;8:H*+$ 21D^D0$%$RR$ N;8:H*+L$&*+$+*:H(*+)$'+*'=$!%
/*+:;|1LZ]$
0TL%$ 30L%$
!! PH=:*@+,*+$ 21D2D^$%$R$ PH=:*@+,+*:H9(>,8$1D1U$|{$1D10$
mKlA&0PBo$
31L%$ 31L%$
!! R8<;=)+'(>,8$ 21D2DZ$%$RR$ R8<;=)+'(>,8$8U1$2D_$|{$1DU$
=H<)/*9(=;8.*+l);&*$$
0U2L%$ 0U2L%$
,JJKRPNYQ! N*8);='(>,8('8=*..$ 21DUD2$%$R$ N*8);='(>,8('..+*.')$AM4[|2L3$
,.$1L]_$)*&-B$
01L%$ 0ZL%$








$ $$ 21D3DU$%$R$ P;=:*(*-'+*+;8.$'/$'/=?-(/'88$ U2L%$ ^0L%$
$ M)+?&-+,:H9(>,8$ 21D3D0$%$RR$ M,=J*==*-'8*=$3]1&0L$&,8)*+)$-C$
)'9*)$A^rB$
2_TZL%$ 0Z10L%$
$ $$ 21D3D0$%$RRR$ M,=J*==*-'8*=$TU&0L$&,8)*+$-C$
.'+'(>*)'9$A^rB$
03_L%$ 30]L%$








































B-*+79-:%9-## !"#$%$&%&'($)$* +&#)%$&%&'($)$* ,-).%)
C997*.7887* 3&66 3&32 3&3D
E-F 3&35 3&35 3&35
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VW.7*=0'9-F''''''''' 3&32 XSI+Y,Z'''' 3&32 XSI+Y,Z'''' 3&32 M3&61N
VW.7*=0'8"#.'+J9'8*";;'J8'+J9'=79'/*0 3&3[ XSI+Y,Z''' 3&3[ XSI+Y,Z''' 3&3[ M3&6PN
VW.7*=0'8#-%%I.0;="7*I=)*7* 3&2D XSI+Y,Z''' 3&2D XSI+Y,Z''' 3&2D M3&DN''
!J*+-#0%7*9'F"#=7K*J.7*=0' 3&35 XSI+Y,Z''' 3&35 XSI+Y,Z''' 3&35 M3&31N
\*%+0=#7*7'97+:7*-9"*.0*F;0;8%8*-='
.-*+78>7;.0;;7*'.7;90#-%>J;''''''''' D[ X]Z'' D[ X]Z'' D[ MD3N'''
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6;/;8.$A%B$ %]U$ %2LT2$ %Z0L^$ %2L02$
Q8=*..(<'(*$ T0$ 1LZ$ 3]LU_Z$ 1L^T3$
"')*+;'=@+H9$ TU2$ ZLU$ T20L]2$ ^L]]$
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!
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7QLYKOQ^! N*..*+$ 21D2D2$%$NR$ N*..f$311&&L*d)+*&*$33$;$
-C<,+;8.L$!|1L20T$
2_2L%$ 2_2L%$
!! G'9$ 21D2D0$%$RR$ G'9f$UU1&&$;(,='(>,8$!|1L1Z3$ 2]L%$ 2]L%$
!! SH=/$ 21D2D3$%$RRR$ SH=/f$T11&&$O[M$!|1L1]$ U0L%$ U0L%$
!! N;8:H*+$ 21D^D0$%$RR$ N;8:H*+L$&*+$+*:H(*+)$'+*'=$!%
/*+:;|1LZ]$
0TL%$ 30L%$
!! PH=:*@+,*+$ 21D2D^$%$R$ PH=:*@+,+*:H9(>,8$1D1U$|{$1D10$
mKlA&0PBo$
31L%$ 31L%$
!! R8<;=)+'(>,8$ 21D2DZ$%$RR$ R8<;=)+'(>,8$8U1$2D_$|{$1DU$
=H<)/*9(=;8.*+l);&*$$
0U2L%$ 0U2L%$
,JJKRPNYQ! N*8);='(>,8('8=*..$ 21DUD2$%$R$ N*8);='(>,8('..+*.')$AM4[|2L3$
,.$1L]_$)*&-B$
01L%! 0ZL%!
!! M,='/(9>*+&;8.$ 21DTD2$%$R$ !)/*8:;.L$.*,&*)+;(9$-'((;/$
(,='/(9>*+&;8.$
0ZL%$ 0ZL%$








$ $$ 21D3DU$%$R$ P;=:*(*-'+*+;8.$'/$'/=?-(/'88$ U2L%$ ^0L%$
$ M)+?&-+,:H9(>,8$ 21D3D0$%$RR$ M,=J*==*-'8*=$3]1&0L$&,8)*+)$-C$
)'9*)$A^rB$
2_TZL%$ 0Z10L%$
$ $$ 21D3D0$%$RRR$ M,=J*==*-'8*=$TU&0L$&,8)*+$-C$
.'+'(>*)'9$A^rB$
03_L%$ 30]L%$
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C886,-6776, 2&55 2&21 2&2D
E*F 2&24 2&24 2&24
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E)8*#8 2&0D 2&00 2&0L
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VW-6,</'7"#-'B)8'7,"::')7'B)8'<68'.,/ 2&2U XSIBY+Z''' 2&2U XSIBY+Z''' 2&2U M2&5PN
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!
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! $ $ M,=J*==*-'8*=$(?+/*..$ M,=J*==*-'8*=$(?+/*..$
+UOQP^LNT!^L!Y0!
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1$&0$ 1$&0$ x$0]L3$&0$ x$TL1$&0$
9OOKLXKMM!02C!YY!
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9OOKLXKMM!8CC!YY!
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%$3ULT$&0$ %$UL2$&0$ %$ZL2$&0$ %$2L1$&0$
9OOKLXKMM!82C!YY!



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































[$ M;&H=*+;8.*+$,.$+*(H=)')*+$'/$*9(;()*+*8:*$@I..$ $ D(&;L$D-:<$
$ M;&H=*+;8.*+$'/$*89*=));=)'9$ $ $ $ $ D(&;$
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BW, , 1400 SKI
Varmepumpe: L/V SXF 12 kW split T-CAP - 35° nominell
FORUTSETTNINGER BEREGNINGSRESULTAT VARMEKILDE
Effektbehov varme netto  kW 10,92 Fra varmepumpe        kWh/år 42080 Uteluft
Hvorav for ventilasjon      kW 1 Til varmepumpe          kWh/år 13460
Nettoenergibehov       kWh/år 45080 Tilskuddsenergi fra            °C -13 Energibesparelse               %
Varmtvannsforbruk    kWh/år 15000 Energidekningsgrad            % 93,3
Varmtv. fra VP maks          % 80
Effekt Sirk.pumpe etc         W 50 Årsvarmefaktor (totalt 2,74)  3,13
Innetemperatur                   °C 21 Tilskudds-el    (100 %) kWh/år 3000
Årsmiddeltemperatur          °C 5 Tilskuddseffekt                 kW 12,6
DUT (Dim. utetemp)            °C -20 Maksimalt effektbehov      kW 12,6
Tur-temp ved DUT              °C 38
Beregningen baseres på oppgitte opplysninger og gjelder under normalår i henhold til offisiell statistikk.









Lars Erik T eikenes, UMB, 1923 SØRUM
Varmepumpe: geoTHERM VWS 220/2 Ver  5.15
Lic 4001
FORUTSETTNINGER BEREGNINGSRESULTAT BERGVARME
Effektbehov varme netto  kW 35 Fra varmepumpe        kWh/år 113880 Kuldebærertemperatur middel °C 0
Hvorav for ventilasjon       kW 0 Til varmepumpe         kWh/år 30030 Kuldebærer-temp ved DUT °C -4
Nettoenergibehov      kWh/år 128770 Tilskuddsenergi fra             °C -1,2 Lambda berg               W/m K 3
Varmtvannsforbruk     kWh/år 33000 Energidekningsgrad             % 88,4 Borehulldiameter               mm 115
Varmtv. fra VP maks            % 90 Dyp til berg                          m 4
Innetemperatur                   °C 20 Årsvarmefaktor (totalt 2,87)    3,79 Delta brine                          °C 3
Årsmiddeltemperatur           °C 5 Besparelse(brto)         kWh/år 83850 Antal borehull                     stk 4
DUT (Dim. utetemp)            °C -18 Tilskudds-el   (100 %) kWh/år 14890 Borehulsavstand    (C = 20) m 15
Tur-temp ved DUT             °C 40 Tilskuddseffekt                 kW 20,3 Borehullsdyp                        m 148
Maksimalt effektbehov     kW 38,8 (fra stabilt grunnvannsnivå)
Beregningen er ingen garanti for at resultatet nøyaktig vil bli sånn da dette er brukeravhengig.
Beregningen bygger på mottatte opplysninger og gjelder for ett normalår iht. NMHI's statistikk.
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